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Introdução. A antropometria, definida como ciência que estuda caracteres mensuráveis do corpo
humano, particularmente no que se refere a mensurações de tamanho, forma e composição corporal,
tem sido utilizada em diversas áreas do conhecimento (Saúde, Ergonomia, Desporto e Engenharia)
(SILVA et al., 2011). Todavia, até a década de 1980 não havia uma definição universalmente aceita
tanto no que diz respeito aos pontos de medida quanto às técnicas utilizadas, o que dificultava a
comparação  de  resultados  de  estudos  na  área.  Neste  contexto,  surgiu  a  International  Society
Advancement of Kinanthropometry (ISAK), formando uma rede mundial de centenas de milhares de
antropometristas e reunindo técnicas de mais de 86 países, com isso dispendendo esforços para uma
maior  padronização  das  medidas  antropométricas  (ESPARZA-ROS;  VAQUERO-CRISTÓBAL;
MARFELL-JONES, 2019). Em 2020, o IFC Fraiburgo conduziu um projeto no qual foi desenvolvido
um aplicativo para a ISAK, no entanto trata-se de uma versão inicial. O presente projeto tem como
objetivo aperfeiçoar o referido aplicativo e avaliar questões relacionadas a usabilidade do mesmo,
fazendo uso de técnicas de inspeção de usabilidade, como por exemplo as Heurísticas de Nielsen
(NIELSEN, 1994).
Materiais e Métodos. A condução do projeto ocorre  inicialmente a partir  de um levantamento
bibliográfico acerca de características de usabilidade, em especial de aplicações móveis. Em paralelo
são realizados ajustes na versão inicial do ISAK App. Aplica-se então características de usabilidade
que foram elencadas. Ao final do processo procede-se uma inspeção de usabilidade, de modo a se
obter um relatório indicando pontos que podem ser melhorados na aplicação.
Resultados esperados. Espera-se que ao final do projeto seja obtido um relatório de inspeção de
usabilidade que permita ampliar a qualidade de uso da aplicação  ISAK App.  Outro resultado é a
ampliação  do  conhecimento  da  equipe  envolvida  a  respeito  de  características  de  usabilidade  e
técnicas  de  inspeção  de  usabilidade,  em  especial  as  que  se  referem  a  aplicações  móveis  e
aplicações  web  de  modo  geral  (CONTE  et  al.,  2007).  Destaca-se,  todavia,  que  com  os
desdobramentos da pandemia da COVID-19, o andamento do projeto foi prejudicado de modo que
adaptações tiveram de ser realizadas e portanto é possível que não se obtenham todos os resultados
inicialmente projetados.
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